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Abstract
　Vida Dutton Scudder was born in India, a daughter of a Congregational missionary. 
Focusing on her autobiographical writings and on her scholarly works, I will argue 
that her effort to reconcile newly-arrived ideals of socialism and Christianity and her 
quest for commitment to social justice represent the intellectual response amidst eco-
nomic and social changes in the late 19th century America. Her inner thoughts and the 
progression of her religious awareness reached the conclusion assigning individual 
responsibility for the awakening of Christian social conscience for a vision of better 
world. She was able to harmonize a radical social thought and conservative religious 
undertaking. This study hopes to widen our understanding of America, and her diffi-
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ヴィーダ・ダットン・スカダー：₁₉世紀末アメリ
カにおける教育者、社会活動家、研究者の肖像
Searching for Fusion between Socialism and 
Christianity---Vida Dutton Scudder: Life as 










































































































































































































































































































































































































（ ₁ ） スカダーの私信は処分されており、資料は以下に分散されている。Vida Dutton 
Scudder Papers, ₁₈₈₃-₁₉₇₉, Sophia Smith Collection, Smith College, Scudder Papers, 
The Wellesley College Archives, College Settlement Papers, Smith College, Denison 
House, Records, ₁₈₉₀-₁₉₈₄, Schlesinger Library, Radcliffe, Harvard University.
　　本論では著作中心にその遍歴をおった。
（ ₂ ） Eileen Boris, “Dreams of Brotherhood and Beauty: The Social Idea of the Arts and Crafts 
Movement,” in Wendy Kaplan, “The Art that is Life”: The Arts and Crafts Movement in 
America, 1875-1920, Boston: Little, Brown Co. ₁₉₈₇.
（ ₃ ） Arthur Mann, Yankee Reformers in an Urban Age, Cambridge, MA: Harvard University 




（ ₄ ） Elizabeth L. Hinson-Hasty, Beyond the Social Maze: Exploring Vida Dutton Scudder’s 
Theological Ethics, New York and London: T & T Clark International, ₂₀₀₆, Teresa 
Corcoran, Vida Dutton Scudder, Boston: Twayne, ₁₉₈₂, Wendy J. Deichmann Edwards 
and Cardyn De Swarte Gifford Eds. Gender and the Social Gospel, Urbana and Chicago: 
University of Illinois press, ₂₀₀₃, Christopher H. Evans, The Social Gospel in American 
Religion: A History, New York: New York University Press, ₂₀₁₇.
（ ₅ ） Peter J. Frederick, Knight of the Golden Rule: The Intellectual as Christian Social 
Reformer in the 1890’s, Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, ₁₉₇₆, 
Mary Sudman Donovan, A Different Call: Women’s Ministries in the Episcopal Church 
1850-1920, Wilton, CT: Morehouse-Barlow, ₁₉₈₆, Bernard Kent Markwell, The 
Anglican Left: Radical Social Reformers in the Church of England and The Protestant 
Episcopal Church, 1846-1954, Brooklyn, New York: Carlson Publishing Inc., ₁₉₉₁.
（ ₆ ） T. J. Jackson Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of 
American Culture, 1880-1920, Chicago: The University of Chicago Press, ₁₉₈₁.
（ ₇ ） Vida Dutton Scudder, On Journey, New York: E.P. Dutton and Co., ₁₉₃₇, p. ₁₇₁, p. ₁₉₁. 
著作を通して、fusion, co-operation, reconciliation が使われている。
（ ₈ ）On Journey, p. ₁₂₆.
（ ₉ ） On Journey, p. ₁₃₇.　膨 張 主 義 に 言 及 しているのは、Scudder, Social Ideals in 
English Letters, Boston: Houghton, Mifﬂin and Co. ₁₈₉₈, p. ₃₃₁.
（₁₀） Vida Dutton Scudder, Social Ideal in English Letters, Boston: Houghton, Mifﬂin and Co. 
₁₈₉₈.
（₁₁） Vida Dutton Scudder, A Listener in Babel: Being a Series of Imaginary Conversations, 
Boston: Houghton, Mifﬂin and Co. ₁₉₀₃とVida Dutton Scudder, On Journey, New York: 
E. P. Dutton and Co., ₁₉₃₇は対照的な自伝の形を取っている。　前者は自分探しの
姿を、後者は振り返って正当化する過程を語る。最後に探し求めた結果が立ち
現 われたと 語ったのはVida Dutton Scudder, My Quest for Reality: Wellesley---By the 
Author, Saint Albans, Vermont: At the North Country Press, ₁₉₅₂.
（₁₂） Vida Dutton Scudder, Saint Catherine of Siena as Seen in Her Letters, London: J. M. 
Dent and Co., ₁₉₀₅、Vida Dutton Scudder, “The Franciscan Adventure,” The Atlantic 
Monthly ₁₄₅, June, ₁₉₃₀, ₈₀₈-₁₉.
（₁₃） On Journey, pp.₁₀-₁₄.　VDS and FMB (Frona M. Brooks), Mitsu-Yu Nissi, or Japanese 




（₁₄）On Journey, p. ₆₅.
（₁₅） On Journey,  p. ₇₈, p. ₉₁. Edward Norman, The Victorian Christian Socialists, 
Cambridge: Cambridge University Press, ₁₉₈₇, James Dombrowski, The Early Days of 
Christian Socialism in America, New York: Octagon books, Inc. ₁₉₆₆, Stuart Eales, After 
Ruskin: The Social and Political Legacies of A Victorian Prophet, 1870-1920, Oxford: 
Oxford University Press, ₂₀₁₁.
（₁₆） On Journey, p. ₁₀₃, pp. ₁₂₁-₁₂₃. 一方的な講義を退け、「グループ思考の芸術とな
る授業」を目指すと語り、授業前に緊張しない教員はその資格がない、と言い
切っている。On Journey, pp. ₁₄₇-₁₄₈. 
（₁₇）Vida Dutton Scudder, Social Ideals in English Letters, p. ₂₀₅, p. ₂₁₀. 
（₁₈）On Journey, p. ₁₈₉.
（₁₉）On Journey, p. ₁₅₅.
（₂₀） Allen F. Davis, Spearheads for Reform: The Social Settlements and the Progressive 
Movement, 1890-1914, New York: Oxford University Press, ₁₉₆₇, Barbra Miller 
Solomon, In the Company of Educated Women: A History of Women in Higher Education 
in America, New Haven, CT: Yale University Press, ₁₉₈₅, Carroll Smith -Rosenberg, 
Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America, New York: Oxford 
University Presws, ₁₉₈₅.
（₂₁）On Journey, pp. ₁₄₆-₁₅₀.
（₂₂）On Journey, p. ₁₈₁.　
（₂₃）On Journey, p. ₁₅₆.　
（₂₄） Nancy Schrom Dye, As Equals and As Sisters: Feminism, The Labor Movement, and the 
Women’s Trade Union League ln New York, Columbia: University of Missouri Press, 
₁₉₈₀, Kathleen Banks Nutter, The Necessity of Organization: Mary Kenney O’Sullivan 
and Trade Unionism for Women, 1892-1912, New York and London: Garland Publishing 
Inc., ₂₀₀₀.
（₂₅） Vida Dutton Scudder, A Listener in Babel: Being a Series of Imaginary Conversations, 
Boston: Houghton, Mifﬂin and Co. ₁₉₀₃, On Journey, p. ₇₉.
（₂₆） 今 日 ではソーシャル・ゴスペル 小 説 といわれるものであろう。Randi R. Warne, 
Literature as Pulpit, Waterloo, Ontario, Canada：Wilfrid Laurier University, ₁₉₉₃.
（₂₇）Lister in Babel, Chapter ₃,  Academic Mind, p. ₅₇. p. ₆₀.
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（₂₈）Lister in Babel, Chapter ₉,  The Labor Leader
（₂₉） Lister in Babel, Chapter ₈,  A Talk with Pastor、O・T・S・ハンティングトン神父を
おもわせる、神父との出会いはp. ₂₅₂.
（₃₀） Robert Forrant and Jurg Siegenthaler Eds. The Great Lawrence Textile Strike of 1912, 
Amityville, New York,: Baywood Publishing Co, Inc., ₂₀₁₄.




Evans, Social Gospel in American Religion: History, ₂₀₁₇. 本論でもその社会的関心
と地上におけるユートピア実現の夢、それがアメリカ社会において可能である
とする共通信念がアメリカのナショナリズムを形作っていく点を重要視し、ス
カダーにもそれをみている。　革 新 主 義 運 動 との 動 向 を 中 心 にみたものに、
Donald K. Gorrell, The Age of Social Responsibility: The Social Gospel in the 
Progressive Era ₁₉₀₀-₁₉₂₀, Macon, Georgia: Mercer University Press, ₁₉₈₈.　ジェン
ダーの視点からその影響力を確認し、さらに今日までつづくアフリカ系アメリ
カ人の教会活動に言及したものに、前掲Gender and the Social Gospel, Susan Hill 
Lindley, “Neglected Voices and Praxis in the Social Gospel,” in The Journal of Religious 
Ethics ₁₈ (Spring ₁₉₉₀): ₇₅-₁₀₁. 社 会 学 誕 生 のルーツをみるものに、Joyce E. 
Williams and Vicky M. Maclean, “In Search of the Kingdom: the Socail Gospel, 
Settlement, Sociology and the Science of Reform in Americaʼs Progressive Era,” in 
Journal of History of the Behavioral Science, Vol.₄₈ (₄), Fall, ₂₀₁₂, pp. ₃₃₉-₃₆₂.
（₃₃）A Different Call, pp. ₁₄₇-₅₃, T. J. Jackson Lears, No Place of Grace, pp. ₂₀₉-₂₁₅.
（₃₄） Vida Dutton Scudder, Saint Catherine of Siena as Seen in Her Letters, London: J. M. 
Dent and Co., ₁₉₀₅, pp. ₁ -₁₇, On Journey, pp.₂₄₁-₂₄₄, Markwell, The Anglican Left, 
pp. ₁₉₉-₂₀₅.
（₃₅） Vida Dutton Scudder, The Franciscan Adventure: A Study of the First Hundred Years of 
Order of St. Francis of Assisi, London: J.M. Dent and Co., ₁₉₃₁, Vida Dutton Scudder, 
“The Franciscan Adventure,” The Atlantic Monthly ₁₄₅, June, ₁₉₃₀, ₈₀₈-₈₁₉, On 
Journey, pp. ₃₁₁-₃₂₉.
（₃₆） Vida Dutton Scudder, Socialism and Character, Boston: Houghton, Mifﬂin and Co. ₁₉₁₂, 
p. ₉₄, p. ₁₀₈, Vida Dutton Scudder, “Socialism and Sacriﬁce.” The Atlantic Monthly ₁₀₅, 
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June, ₁₉₁₀, ₈₃₆-₄₉, Lears, p. ₂₁₃.
（₃₇） Vida Dutton Scudder, Father Huntington: Founder of the Order of the Holy Cross, New 
York: E.P. Dutton and Co. ₁₉₄₀, p. ₁₁₃. p. ₂₈₆, p. ₂₉₃.
（₃₈） Father Huntington, p. ₃₀₃, p. ₃₁₇, Lynn Sherr, America The Beautiful: The Stirring True 
Story Behind Our Nation’s Favorite Song, New York: Public Affairs, ₂₀₀₁.
（₃₉） Vida Dutton Scudder, “Anglican Thought on Property,” in Joseph F. Fletcher Ed. 
Christianity and Property, Philadelphia: The Westminster Press, ₁₉₄₇, pp. ₁₂₄-₁₅₀.
（₄₀）”Anglican Thought,” p. ₁₄₅, The Anglican Left, p. ₂₄₀.
（₄₁）Vida Scudder to Ellen Gates Starr, Feb ₂₆, ₁₉₂₂, Quoted in Corcoran, p. ₆₈.
（₄₂） Scudder, Vida Dutton Scudder, My Quest for Reality: Wellesley---By the Author, Sheryl A. 
Kujawa-Holbrook, “Introduction of Vida Scudder, ʻSocial Teachings of the Christian 
Yearʼ,” Anglican Theological Review, Jan. ₁₉₉₇, pp. ₅-₇.
